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Problèmes d’historiographie de l’industrialisation
occidentale
1 Le séminaire a présenté quelques grands récits de l’industrialisation, en s’arrêtant tout
particulièrement sur leurs dimensions sociales.  Il  s’est attaché à présenter quelques
problématiques  en  cours :  du  côté  des  produits,  de  leur  qualification  et  de  leur
certification ;  du  côté  des  relations  entre  branches  industrielles  et  formes
d’organisation des systèmes productifs ; du côté des logiques multiples des acteurs des
phases  successives  de  l’industrialisation ;  enfin  du  côté  des  cadres  spatiaux  et
temporels que ces derniers mobilisent.
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